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Opération préventive de diagnostic (2006)
Michel Goy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Goy M. 2006 : Belley (Ain, Rhône-Alpes) Les Garosses et le Mollard Vieux, les Garosses,
lotissement le clos de la Rodette, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 À l’exception de quelques fragments de tuiles modernes dans la terre végétale, et de
petits  fragments  de  tegulae roulés  dans  des  limons  argileux,  les  sondages
archéologiques réalisés dans le cadre du projet de lotissement (30 850 m2) du clos de la
Rodette sont négatifs.
2 Le substrat marneux a été atteint dans 38 sondages sur 59, à une profondeur variant de
0,30 m à 1 m de profondeur.
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